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La elaboración de la red conceptual Disciplina Contable y su Aplicación en las 
Organizaciones Económicas se realiza con el objetivo de brindar una imagen que permita una 
manera de diferenciar a la Contabilidad como disciplina científica, social, factual, de su aplicación 
práctica en las organizaciones económicas (entes), con enfoque económico-financiero y socio-
ambiental. Se construye o reconstruye desde lo conocido. Se reconoce que la sociedad, 
cambiante y compleja, compuesta por dimensiones culturales y naturales en permanente 
interacción, es estudiada por diferentes disciplinas científicas. Se rescata la perspectiva 
particular de estudio de la contabilidad, considerando su capacidad de relacionar tres sujetos 
patrimoniales por medio de la igualdad fundamental contable. Se interpreta al enfoque de 
estudio económico-financiero y socio ambiental como especialidades contables 
complementarias, y a los entes económicos como actores sociales y sujetos de un adecuado 
proceso contable (PC) que permite brindar, además de conocimientos implícitos, conocimientos 
explícitos por medio de informes contables económico-financieros y socio-ambientales, 




















Una Perspectiva Particular de 
Estudio, que 
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Economía         Administración      
       
                        
     Nosotros     Nacemos, nos     Sociedad     Es estudiada por           Disciplinas Científicas       Contabilidad         Posee             Considera 
    Personas     Desarrolamos                   Relacionadas              Terceros 
            (Cambiante, Compleja)                         Stakeholders No Propietarios  
                            El Ente y su Contexto            Interrelaciona     
                          Cs. Jurídicas    (Natural y Cultural)   
                           v/c. A= v/c. P + v/c. PN       
      Propietarios del Ente 
          Satisfacer Necesidades                            Shareholders 
          Desarrollarnos     Otras         Se centra     
                                    (Oportunidades           Entes: sus Recursos y las Fuentes= Patrimonio, sus Variaciones (Impactos 
             Constituida por       y Riesgos)             Internos y Externos, Resultados, Contingencias). 
            Recursos de Terceros, Gestiones (Compras, Ventas, Pagos, Cobros, otras)  
             
                        Desde        
              En, con       
   Población       Ambiente Natural              MARCO ETICO 
   
                      
     Interactúan                    Es contenida por 
                         
                     Marco Teórico Doctrinario y Normativo 
         Actores Colectivos    Agua, Tierra, Aire                
 e Individuales     Biodiversidad                   Desarrolla y Utiliza 
                                   Tecnología y Técnicas Contables (Normas Contables, Técnicas varias)  
                                                      
                              Permite  
              Se Encuentran                  Enfoque  Económico-Financiero  Enfoque Socio-ambiental 
                               (Desarrollo Económico-financiero)   (Desarrollo Sostenible) 
                             Se Aplican o son Aplicables 
                                 
  Numerosas Organizaciones Económicas   Características Identitarias, Valores, Personas,  Implementa         Contiene                   Procesa 
          Públicas, Privadas y Mixtas   Fin o Finalidad, Ubicación, Objetivos, Metas,           Sistemas de            Sistema de Información Contable (SIC) Datos  Proceso Contable (PC)  
          (Entes)     Objeto, Recursos (Culturales y Naturales),       Información (SI)      
           Tiene  y    Obligaciones, otras.  Sujeto del PC.                             Con el cual se 
relaciona                       a) Describe y Explica: El Patrimonio, variaciones y gestiones 
                                       1. Capta datos; 2. Clasifica; 3. Valúa; y 4 .Registra; 
                              b) Controla: Control Interno, Procedimientos y Técnicas. 
   Necesitan                        c) Comunica: Informes Internos y Externos 
         .                                            d) Evalúa: la razonabilidad de los informes y del proceso. 
                                   
            Información                    Emite o Puede Emitirse 
              Cada Ente              Información Contable Interna 
,                         (Informes de Gestión), verificados      Información Contable Externa 
                    Estado Contable Financiero,  
Balance Social (Memoria de Sostenibilidad  
y EVEGyD), verificados. 
          Fuente: Elaborado a partir de Geba, N. (2017)    
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Para el diseño de la red conceptual se tiene en cuenta, entre otras consideraciones, que según Biggs (2005): los “conocimientos sólidos se basan en 
interconexiones” y que el “crecimiento cognitivo no radica sólo en saber más, sino en la reestructuración de lo que ocurre cuando los nuevos 
conocimientos se conectan con lo que ya se conocía.” (p. 100).  
La imagen Red Conceptual: Disciplina Contable y su Aplicación en las Organizaciones Económicas puede iniciarse desde lo conocido, rescatando 
desde lo cotidiano que nosotros (personas), nacemos y nos desarrollamos en una sociedad que es compleja y cambiante, en la cual hay oportunidades de 
mejoras y riegos asociados. En la sociedad se encuentra e interactúa la población dentro y con un ambiente natural, generándose distintas dependencias. 
En el ambiente natural se hallan el Agua, la Tierra, el Aire, la Biodiversidad y sus relaciones, ecosistemas. El ambiente natural puede interpretarse como 
escenario, fuente y medio para la población humana. En la población humana se encuentran e interactúan diversos actores sociales, individuales y 
colectivos, entre dichos actores se incluyen las organizaciones económicas públicas, privadas y mixtas (entes). Los entes necesitan información económico-
financiera y socio-ambiental. Cada ente tiene (se compone y relaciona) características identitarias y espaciales, valores, personas, fin o finalidad, objetivos, 
metas, objeto, recursos (culturales y naturales), obligaciones hacia terceros y hacia sus propietarios. 
Una vez reconocida a la sociedad, puede considerarse que es estudiada por distintas disciplinas científicas (Economía, Administración, Contabilidad, 
Cs. Jurídicas, otras). La contabilidad como disciplina científica posee una perspectiva particular de estudio que considera al ente y su contexto (natural y 
cultural), permitiendo brindar conocimientos cualitativos y cuantitativos de parte de su realidad socio-ambiental, que incluye a la económico-financiera 
tradicional. Desde lo contable, el patrimonio de un ente es una creación cultural que relaciona tres grandes sujetos (el ente, terceros –stakeholders no 
propietarios- y propietarios del ente -shareholders-) por medio de la distinción y cuantificación entre: recursos propios del ente (Activo) y sus obligaciones 
hacia terceros (Pasivo, que son recursos de terceros) y obligaciones hacia los propietarios del ente (Patrimonio Neto, que son recursos de los propietarios 
del ente). De utilizar unidades de medidas homogéneas, la relación entre dichos elementos se encuentra en la denominada Igualdad Contable 
Fundamental (Valor/cantidad de Activo = Valor/cantidad de Pasivo + Valor Cantidad de Patrimonio Neto). Específicamente, por medio de la disciplina 
contable se obtienen y brindan conocimientos comunicables del patrimonio del ente, algunas contingencias (riesgos), determinados bienes de terceros y 
gestiones. 
Para obtener y brindar conocimientos contables, desde un marco ético, en la disciplina contable se encuentra un marco teórico doctrinario (en 
permanente desarrollo y actualización) y normativo que contribuye a elaborar informes homogéneos, comparables y acumulables. El marco teórico 
contable puede interpretarse como un corpus de conocimientos que describe y explica el resultado proveniente de siglos de estudios e investigaciones 
consensuados por la comunidad contable y es o debería ser base para la elaboración por parte de los organismos pertinentes de la tecnología contable 
(normas contables). Dicho marco teórico, doctrinario y normativo contable, permite o debe permitir la aplicación, o utilización, en los entes del enfoque de 
estudio contable económico financiero y del socio-ambiental (especialidades), de manera complementaria y manteniendo particulares especificidades 
contables pertinentes.  
Las normas contables son utilizadas, puestas en práctica, junto a las técnicas contables (técnica de registro y procedimientos técnicos de captación 
y control, entre otros), en los entes. En cada ente, por lo general, se instrumenta, de manera implícita o explícita, un sistema de información (SI). Dentro 
del sistema de información se encuentra el sistema, o subsistema, de información contable (SIC), en el cual se opera, o debería operarse, entre otros 
elementos, un adecuado proceso contable (PC). El proceso contable, en su sentido amplio, permite: a) describir y explicar cualitativamente y 
cuantitativamente el patrimonio del ente, sus variaciones (impactos), algunas contingencias (riesgos) y bienes de terceros y determinadas gestiones 
(compras, ventas, cobros, pagos, otras); b) controlar; c) comunicar por medio de informes hacia usuarios internos y externos (Estados Contables 
Financieros, Balances Sociales -Memoria de Sostenibilidad y Estado de Valor Económico Generado y Distribuido -EVEGyD-) y d) evaluar la razonabilidad de 
los informes y del proceso. 
Puede concluirse que la aplicación práctica del marco doctrinario y normativo contable contribuye, por medio de su accionar cotidiano en los entes, 
a generar conocimiento implícito, además del explicito contenido en los informes contables y, con ello, a gestionar los entes y a actualizar y enriquecer los 
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